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Knjiga autora emerit. prof.dr.sc. Predraga Kerosa i 
akademika Marka Pećine drugo je dopunjeno izdanje i 
logičan nastavak suradnje autora nakon velikog uspjeha 
prvog izdanja. Prvo izdanje knjige (2006 godine), između 
ostalog,  nagrađeno je „Nagradom Josipa Jurja Strossmayera“ 
i polučilo je veliko zanimanje brojnih studenata medicine i 
kineziologije, kao i gotovih stručnjaka. 
Poglavlja prvog izdanja izmijenjena su i nadopunjena, 
a dodana su i dva potpuno nova poglavlja, tako da je knjiga 
izmijenjena za više od 30%. Posebno je interesantno 
poglavlje o temeljima radiološke dijagnostike lokomotornog 
sustava kojeg je napisao eminentni radiolog koji se bavi 
upravo tim područjem, dr.sc. Igor Borić. Novost je i poglavlje 
o analizi hoda u čovjeka kojega je napisao Nikolino Žura, 
dipl.physioth. Kvaliteti ovog udžbenika pridonose brojni 
crteži i fotografije unutar teksta, a posebno u okviru 
posebnih tablica koje prikazuju funkcionalne cjeline.  
547  stranica knjige podijeljeno je u 7 poglavlja i daje 
cjeloviti prikaz anatomskih, funkcijskih i funkcionalnih 
značajki lokomotornoga sustava čovjeka. Na samom 
početku autori daju kraći opis osnovnih anatomskih 
načela i postavki te u uvodnom poglavlju opisuju opći 
ustroj tijela i značajke lokomotornog sustava. U skladu s 
koncepcijom prvog izdanja slijede poglavlja sastavljena 
prema regionalnoj podjeli tijela na principu funkcionalnih 
cjelina. Četiri su osnovne cjeline – vrat i trup, gornji i donji 
udovi – podijeljene u potpoglavlja (primjerice gornji udovi: 
prsni koš, rame i nadlaktica, lakat i podlaktica, šaka). Treba 
istaknuti Latinsko/Grčko – Hrvatski anatomski rječnik 
koji svakako doprinosi boljem razumijevanju opisanog 
gradiva. Kazalo pojmova na kraju knjige čitatelju će olakšati 
snalaženje u tekstu.
Knjiga je službeni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, kao i 
Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, namijenjena prije svega 
studentima diplomskih i poslijediplomskih studija medicine 
i kineziologije, te studentima zdravstvenog veleučilišta, 
ali sigurno će veliku pomoć pružiti i specijalistima 
ortopedije i traumatologije, radiologije, fizikalne medicine 
i rehabilitacije, neurolozima, kineziolozima te liječnicima 
sportske medicine.
Ovo izvorno djelo daje cjelovit prikaz anatomskih i 
funkcijskih karakteristika lokomotornog sustava i može 
se reći da se radi o odličnom anatomskom udžbeniku. 
Naravno, kao i svaki kvalitetan udžbenik iz područja 
anatomije, sadrži jako veliku količinu informacija, međutim 
pisana je razumljivo, jasno, uz puno crteža i fotografija 
koje olakšavaju praćenje teksta. Anatomska nomenklatura 
temeljena je na važećoj anatomskoj terminologiji te su uz 
internacionalne medicinske nazive primijenjeni i hrvatski 
nazivi.  
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